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ANO XVIII. Madrid 4 de septiembre de 1923.
o o
NUM. 19i;
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienel carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Adininistiudor del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA_]RiTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al Cap. de F. D. A. Fer
nández.—Concede prórroga en su actual destino al Comte.
L. J. B. Lazaga.— Resuelve instancia de un celador de
nuerto de 2.a clase.—Concede pase a la clase de soldado a
un tambor.—Sobre percibo de haberes de varios Alfs. de F.
Concede recompensa al Guard. 11 M. Alvarez-Osorio.—Re
sueive instancia de D•' T. Ruiz (reproducida).—Aprueba mo
ección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Capitán de Fragata D. Alfredo Fernández Valer() continuo desempeñando inte
rinamente el destino de segundo Comandante de la
Provincia Marítima de Gran Canaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de infanteria de Marina
lixemo. Sr.: Vista la ihk,ánCia promovida por elComandante de Infantería de Marina D. Juan La
zaga Baralt, en súplica de quo se le conceda prórroga por tres arios en el destino de Jefe del Detallde la Compañía de OrdPnanzas de este Ministerio;S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3.° del Real decreto de 7 defebrero de 1906 ((3. L. núm. 57), se ha servido acceder a lo solicitado.
dificación en un inventario. - Sobre reemplazo de dos caño
nes en el •Recalde».—Dispone abono de un gasto.
CONSTRUCCIONES DE .ARTiLLERLA. --- Admite dos cañones
para el servicio.
SERVICIOS AUXILIARES.--Anuncia concurso para cubrir una
vacante de Auxiliar 3.°—Sobre simplificación de los expeffientes de invali(fación de notas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Confiere Comisión al
personal que expresa. -Declara indemnizable Comisión con
ferida al Cap. de C. D. J. M.1 Lleó.
1N-TENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia de un primerpracticante.
N, Real orden lo digo a V. E. para su enuo
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios.--Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirantfl Jefe del Estatio Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y deProtectorado en ¡Marruecos.
Señores
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol en la que el Colador de puerto de 2.* claseEmilio Lorenzo Barja solicita mejora de puesto en
su escala, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor Central, se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo ser escalafonaclo entre los tioigual empleo Juan Rico Seoane y 'José CortejosaBancalero que es el puesto que por su antigüedadcomo cabo de mar de puerto le corresponde, entendiéndose modificada en este sentido la Real orden de 6 de julio último (D. O. núm. 153).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNARSr. Almirante ,1-efe del Estado Mayor Central dnLa Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol
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Excmo. Sr.: S. I. el itey (q. D. g.), de acuerdo 1,
con lo informado por la 3•* .Sección de este Estado
Mayor Central, ha tenido a bien conceder al Tam
bor del 2.° Regimiento de Infantería de Marina,
Cándido Francisco García el pase a la clase de
soldado, con objeto de (',ursar estudios para cabo.
Do Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe de Estado M •yor Cen ral, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado un narruecos.
Señores
t t--
Acioemias y escuetas
Excmo. Sr.: S. )4. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los Alféreces de fragata-alumnos de
segundo añc D. Ceferino Portal Villamil, D. Ra
fael del Viu y Gutiérrez, D. José Tapia Manzana
res, D. André--; (3raul boa y Sánchez-Barcaiztegui y
D. José Noval Brusola, de tránsito -para incorpo
rarse a, acorazado Jaime I perciban sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio..
De Real urden, comunicada por el 1Sr. Ministro
,.le Marina, lo digo a V. 1 para su conocimiento
\- efectos. —Dios guarde a V. E. inuciios•años.--Mw
:Irid 3i do agosto de 1923.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor Contra!, interino
Antonio Ifiondi.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito nilmero 3.458, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, que
cursa oficio ¡Cimero 2.936 del Director de la Es
cuela Naval Militar; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo int>ormado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien conceder al guardiama
rina D. Manuel lvarez-Osorio y Carranza, la cruz
de pvitnera clasP del Mérito Naval con distintivo
blanco, como premio a su aplicación, entusiasmo
y brillante comportamiento.
De Real ordon lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
ños.—Madrid 31 de agosto de 1923. AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
Orden de San Hermenegildo
Padecido un erro•mn cuaktillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 178,
lAgina,1.133, se reproduce debidamente rectificada:
Facnio. Sr.: En- Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 30 del anterior, se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
.«El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente: Vista la documentada instancia que V. E.
remitió a este Ministerio en cinco del mes actual,
promovida por D. Teresa Ruiz Calvo, en súplica
de que se le abonen las pensiones de Cruz de San
Hermenegildo a que tenía derecho su difunto es
poso el Capitán de Infantería de Marina retirado
D. Antero Nliranda Carballar, resultando compro
bado que el cursante solicitó en tiempo oportuno
dicha ventaja, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Orden, ha teni
do a bien conceder al citado Capitán la pensión de
seiscientas pesetas (600 pesetas) anuales correspon
diente a la Cruz de que se hallaba en posesión,
desde primero de julio de 1918 a agosto inclusive
de 19i9, como comprendido en el apartado H. ba
se décima de la Ley de 29 de junio de 1918 (C. Ti.
núm. 168); debiendo percibir estos devengos el re
currente o sus herederos legales..
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento v. efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años — \iadrid 7 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del listado N1ayor Central, intermo
Antonio Biondi
Sr. Capit(Iti General del Departamento de Carta
gens..
Sr. fntewleiite General •de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
lirotectorado eti Marruecos,.
Señores
Material y pertrechos navales
11:xemo. Sr Dada cuenta de la comunicación nú
mero 515 fecha 28 de julio de 1923, de la Coman
dancia General del Arsenal de la Carraca, con la
que remite relaciones valoradas de los efectos qu(
propone sean dados de baja en el inventario del
contratorpedero Bustamante; S. M. el Rey (que
Dios guarde),, 'dé cOnfortnidad.. con lo informado
por el Estado Mayor Central, ha. tenido a hien
aprobar la baja solicitada.
De Real orden, comunicada por el. Sr MiniSr
trú de Marina, lo digo a V. E. para su conocími(yfi
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mad rid 29 de agosto de 1923.
El Almira t Jefe Oel Estad • Mayor Centra', interino
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Itelarima de- relli-a-reteia.
)cho fusiles Mausser
()cho cuchillos bayonetas para id
Ocho portafusiles «do cuero
Ocho vainas de cuero para íd....
Ocho tapabocas de metal para fusil Máns'ser.1131i i:00'g.! 1,, T
Ocho Correajes compuestosde:•
Ocho eintorones de cuero con hebillas...:41,
Veinticuatro cartucheras
19 .120/00Ocho portacuohillos
Ocho pares de correas hombreras
Pesetas
560.00
68,00
1.4.00
.
:`18;5(1
e-/-40if 11!
Dos mil ciento cuarenta cartuchos deguerra 80
Dos cajas de madera para su envase 2000,
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Material de artillería
Excmo. Vista la comunicación núm. 2.954
del Capitán General del Departamento de Cádiz:
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Construcciones de Ar
tillería y lo propuesto por la segunda Sección (Ma
terial) del Estado Maydr Central, se ha servicio
disponer, sean reemplazados los cañones números
9.852 y 9:851 del Recaide, debiendo informar el
ramo de Artillería del Arsenal de la Carraca, so
bre la causas de la contracción observada y su po
sible remedio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
años.—M-adrid 28 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe -del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General ile,fe de.la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de:Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este
Ministerio la Sociedad Placelicia de las Atinas con
lecha 24 de agosto actual, a la que acompañan fac
turas y certificados que acreditan el servicio que
a continuación se reseña, S. M. el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
Central, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto primero, capítulo 7, artículo 2.° del vigente
presupuesto, un crédito- de diez y ocho mil cien pe
setas, importe de dicha factura.
Lo que de Real orden,, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago a favor de la indicada
Sociedad.— Dios guarde a V. E. muchos años.
—
• Madrid 30 de agosto de 1923.
El Almirante Jefe del Enado M .yor C.Antrai, ¡uterino
Antonio Biondi.
.Sr. Intendente General de Marina.
Detalle de referencia.
' Adquisición de cinco llaves de fuego a percusión y ci n
eo correderas completas para cañón Vicker de 101'6 mi
límetros dispuesta en Real orden de 26 de enero último
(D. 0. núm. 26).
Construcciones de Artilleria
Material
Excmo. Como resultado del escrito del Ge
neral Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de la Carraca, de 16 del mes actual, en el
que se da cuenta del resultado de la prueba de
fuego de recepción de los cañones de 101,6 milíme
trosVickers núms. 1.904 A. y 1905 A. que para el ca
ñonero Génovas del Castillo ha construido la Socie
dad Española de Construcción Naval; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
,Jefatura de Construciones de Artillería, se ha ser
vido aprobar la aceptación hecha por la expresa
da Comisión de los referidos cañones.
1.235. NUM. 196.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consicruientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. -Nládrid 27 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Contrucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora kit)! Ar
senal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
de los Departanien
- Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Para cubrir la vacante de Auxiliar
tercero que existe en el Cuerpo de Auxiliares de
oficinas de Marina ocurrida con motivo de haber
sido promovido al empleo de Auxiliar segundo, el
tercero I). Abelardo Rodríguez Jalón; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
tercera
• Sección del Estado Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que se anuncie el concurso regla
mentario, al que podrán concurrir los escribientes
de primera clase del referido Cuerpo que reunan
las condiciones que marca el artículo 25 del Regla
mento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del mismo,
modificado por Real decreto de 13 de septiembre
de 1911, que lo soliciten en un plazo de quince
días, a contar desde el de la fecha en que esta Real
disposición se publique en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, debiendo acompañarse a las ins
tancias los documentos de que trata P1 artículo 25
del citado Reglamento y obrar éstas en este Cen
tro el día en que termine el citado plazo, en la in
teligencia de que quedarán fuera del concurso las
que se reciban después de terminado ese plazo,
para lo cual los Capitanes Generales de los Depar
tamentos las cursarán con la debida antelación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Señores
Justicia
(iircular.-- Excmo. S.: Siendo de suma conve
niencia y de urgente necesidad fijar mediante una
disposición de carácter general, el verdadero sen
tido y alcance de la prescrnipció contenida en el
párrafo segundo del artículo 456 de la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, cuyos términos
claros y precisos han sido, sin embargo, objeto do
una extensiva interpretación que en algunos casos
ha llegado a demorar indefinida e innecesariamen
te la resolución de los expedientes de invalidación
de notas a que dicho artículo se contrae, por ha
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berse oído en los mismos a todos los Jefes que su
cesivamente han tenido los interesados; S. M. el
Rey (q. D. g), con presencia de lo informado por
la Asesoría General de este Ministerio y de confor
midad con el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, ha tenido a bien declarar que, los Jefes que
deben de emitir informes sobre las solicitudes de
invalidación de notas, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 457 de la ley de Enjuiciamiento de
Marina, son solamente aquellos a cuyas órdenes
se encuentren los interesados al presentar sus ins
tancias, sin perjuicio de que, cuando motivos es
peciales lo requieran, se recaben y reunan los de
más informes, antece(lentes y datos necesarios pa
ra aclarar cualqwer punto determinalo que deba
dilucidarse en el expediente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. —Dios guarde a
Y. E. muchos años. --Madrid 31 de agosto de 1923'
AZNAR
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
lrucción.
Señores. .. .
•
Navegación y Pesca Marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Vista) lo propuesto por la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, Su Ma
jestad el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer que
el Capitán de corbeta D. José María Lleó e Ibars,
de la Inspección de estudios científicos y estadis
ticos de Pesca, acompañado de D. Manuel Domín
guez Macaya, representante de las industrias pes
queras de Vigo, y D. José Barreras Massó, presi
dente de la Comisión de Pesca de la Junta consul
tiva de la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima, asistan a la <Semana del Pesca
do, que se ha de celebrar en Boulogne-Sur-Mer
en los días del 9 al 16 del mes actual, llevando la
representación de este Ministerio.
Es tambien la voluntad de S. M., que los gastos
de viaje de los dos representantes, corran de cuen
ta de los interesados, por no figurar en presu
puesto cantidad alguna para esa atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
ovincia de Vigo.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la comisión conferida al Capi
tán de corbeta D. José María Lleó e Ibars, por
Real orden de esta fecha, para asistir a la «Sema
na del Pescado», que ha de celebrarse en Boulog
ne-sur-Mer, del 9 al 16 del actual, sea indemniza
ble del servicio y por los días de su duración y
perciba, a más de las dietas y viáticos que le co
rresponda, la indemnización diaria de cien pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de septiembre de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
intenetznua general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promo
vida por D. José Bastidas Rodríguez, Primer Prac
ticante de la Armada con destino en la Comandan
cia de Marina de Vigo, en la que solicita se le abono
la gratificación que fija el artículo 50 del Regla
mento de su Cuerpo, por tener el cauro del boti
quin, material y parte del instrumental, .5. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General, se ha dignado disponer p.o
abone al recurrente la gratificación solicitada,
desde la fecha del otorgamiento del correspon
diente recibo, a favor de la Hacienda, requisito
impuesto por Real orden de 29 de abril de 1920
(D. O. núm. 105, pág. 608) y cuyo devengo deberá
afectar al concepto (‹ Aumento de sueldos) capítu
lo 12, artículo 1.° del presupuesto en ejercicio, por
ser abono que reglamentariamente corresponde,
sin estar incluido en ningún otro capítulo y al
cual tiene derecho a tenor de lo que dispone el ar
tículo 50 del Reglamento de Practicantes de 1.° do
diciembre de 115 (D. O. núm. 278).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M.; se
haga extensivo lo que se ordena a los Practicantes
con cargo en las demás Comandancias de Marina
que hayan satisfecho la condición a que alude la
citada Real orden de 29 de abril de 1920.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 25 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
- 1 • 1
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Imp. del Ministerio de Marina.
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